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Abstrak 
 
Ford Jakarta Pusat, merupakan sebuah perusahaan dealer resmi mobil Ford. Tujuan dari 
penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Stres Kerja dan 
Organizational Citizenship Behaviour terhadap Kepuasan Kerja, serta dampaknya pada 
Retensi Karyawan. Sebanyak 50 orang karyawan Ford Jakarta Pusat digunakan sebagai objek 
penelitian. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada responden. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan Path Analysis sebagai metode 
analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Stres Kerja dan Organizational 
Citizenship Behaviour memberikan pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 
Kepuasan Karyawan, walaupun secara individu Stres Kerja tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan. Kemudian, Stres Kerja, Organizational Citizenship Behaviour, dan Kepuasan 
Kerja Karyawan pada Ford Jakarta Pusat diketahui memberikan pengaruh secara simultan 
dan signifikan terhadap Retensi Karyawan, walaupun secara individu Stres Kerja tidak 
memberikan pengaruh langsung yang signifikan. Setelah di trimming, hasilnya menyatakan 
bahwa Organizational Citizenship Behaviour dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang 
simultan dan signifikan terhadap Retensi Karyawan. Sehingga, apabila perusahaan hendak 
mempertahankan dan meningkatkan Retensi Karyawan di dalam organisasi maka perusahaan 
perlu meningkatkan Organizational Citizenship Behaviour melalui variabel kepuasan kerja 
terlebih dahulu. (ST) 
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